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RESUMEN
Objetivo: determinar la relación entre el conocimiento y actitudes de usuarios del
servicio emergencia respecto la donación de sangre en el Hospital San Juan de
Lurigancho, 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de diseño no
experimental de corte transversal. Población y muestra: La población estuvo
conformada por 205 usuarios del servicio de emergencia del Hospital San Juan de
Lurigancho y la muestra fue 134 usuarios y muestreo no probabilístico por
conveniencia, la técnica fue la encuesta y la observación y los instrumentos un
cuestionario y una escala de Likert para medir actitudes. Recolección de datos:
Los datos fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión
20. Resultados: Los usuarios de emergencia presentan un nivel de conocimiento
medio (94.8%) respecto a la donación de sangre y las actitudes que presentan
son positivas con un (87.3%). Conclusiones: No existe relación significativa entre
el conocimiento y actitudes en usuarios del servicio emergencia respecto a la
donación de sangre del Hospital “San juan de Lurigancho”, 2016.
Palabras claves: Emergencia, Hemodonacion, Conocimiento y Actitudes.
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ABSTRACT
Objective: to determine the relationship between the knowledge and attitudes of
users of the service emergency regarding the donation of blood in the Hospital
San Juan de Lurigancho, 2016. Methodology: Descriptive study correlational
nonexperimental design of cross-section. Population and shows: The population
was formed by 205 users of the service of emergence of the Hospital San Juan de
Lurigancho and sample was 134 users and sampling probability for convenience,
the technique was not the survey and the observation and instruments a
questionnaire and a Likert scale to measure attitudes. Data collection: data were
processed and analyzed using the SPSS software version 20. Results:
Emergency users have an average knowledge level (94.8%) with respect to blood
donation and the attitudes that are positive with a (87.3%). Conclusions: There is
no significant relationship between knowledge and attitudes in users of the service
emergency with respect to the "San Juan de Lurigancho" Hospital blood donation,
2016.
Keywords: emergency, donation of blood, knowledge and attitudes.
